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Competências Digitais para Professores
O MOOC Competências Digitais para Professores (#ecoimooc) é em oferta
na Universidade Aberta (UAb), insere‐se num projeto internacional ECO –
Elearning Communication Open‐Data (ECO), no qual participam
universidades 17 universidades europeias e várias empresas com o objetivo
de se comprometerem com uma educação aberta massiva e online e a
criação dum modelo europeu para MOOCs .
O ECOiMOOC pretende desencadear a reflexão e debate em torno do
desenvolvimento de competências para a utilização das tecnologias digitais
em educação. Pretende‐se que os participantes no ECOiMOOC
• reflitam sobre os desafios colocados à escola, e na sala de aula,
resultantes da influência das tecnologias digitais
• discutam formas de integração de ferramentas tecnológicas de
aprendizagem social (social learning tools) visando melhores práticas com
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